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ABSTRACT
Kata kunci: metode praktikum berbasis inkuiri terbimbing, hasil belajar, aktivitas,  reaksi redoks.
Telah dilakukan penelitian yang berjudul â€œKajian Hasil Belajar dan Aktivitas Siswa MAN Darussalam pada Pembelajaran
Materi Reaksi Redoks melalui Praktikum Berbasis Inkuiri Terbimbingâ€•. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil belajar,
aktivitas, tanggapan siswa terhadap penerapan metode praktikum berbasis inkuiri terbimbing, sikap dan keterampilan siswa. Jenis
penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Subjek penelitian adalah siswa kelas X-IPA 1 dengan
jumlah siswa 36 orang. Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data yaitu soal tes, observasi, angket, sikap dan
keterampilan. Data yang diperoleh diolah dengan menggunakan rumus persentase. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara
klasikal ketuntasan hasil belajar siswa pada pretest  19,44% dan posttest mencapai 86,11%. Hasil aktivitas siswa pada pertemuan
pertama sebesar 84,4% dan pertemuan kedua mencapai 85,8%. Persentase tanggapan siswa yang setuju pada penerapan metode
praktikum berbasis inkuiri terbimbing sebesar 88,27 dan 11,73%  siswa kurang setuju. Pada pertemuan pertama kedisiplinan siswa
90,28%, kerjasama siswa 91,67 dan 84,72% untuk tanggung jawab, sedangkan kedisiplinan, kerjasama serta tanggung jawab pada
pertemuan kedua mengalami penurunan yaitu: 89,58; 81,25 dan 78,47%. Nilai keterampilan siswa secara klasikal 100% tuntas.
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa hasil belajar dan aktivitas siswa dapat diketahui melalui praktikum berbasis
inkuiri terbimbing, tanggapan siswa positif terhadap penerapan metode praktikum berbasis inkuiri terbimbing,  sikap kedisiplinan,
kerjasama juga tanggung jawab siswa sangat bagus dan nilai keterampilan siswa tuntas 100%.
